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Abstract 
This project seeks to examine how the communication on Tinder and Elitedaters plays out. 
The difference between the two medias is examined on the background of two focus group 
interviews with users of the two dating sites. The rhetoric and communication on Tinder and 
Elitedaters is investigated using an analysis of the pictures and the profile text of different 
user profiles.  
Users of the dating sites must win peoples’ sympathy and interest by building up a big ethos 
appeal. The project examines how ethos occurs by coming up with examples of pictures and 
profile texts that work best on the people you are trying to convince through the 
communication on the datingsites. Furthermore it is investigated how people construct their 
ethos and how they evolve in various degrees. 
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KAPITEL 1: INDLEDNING, PROBLEMSTILLING, METODE OG TEORI 
1.1 Indledning 
Skriftlig kommunikation er i dag en del af det retoriske fagfelt, og hvor klassisk retorik 
lægger vægten på det at kunne tale, er man i dag mere tilbøjelig til at lægge vægten på det at 
være overbevisende.1 Dette gælder ligeledes for skriftlig kommunikation, som gennem tiden 
har vundet større indpas.2 På internetdating sider kommunikeres der ved hjælp af skriftlig 
retorik samt billedlig retorik. Billederne i internetdating har i mange tilfælde en stor 
betydning for den måde folk bliver tiltrukket af hinanden på. Denne tiltrækning sker allerede 
inden en eventuel dialog opstår, hvor kemien yderligere kan udvikle sig. Retorikken er 
kommunikation når den formår at overbevise3 og vil i dette projekt eksemplificeres ved at 
tage udgangspunkt i datingmedierne Tinder og Elitedaters. 
 
Da de danske datingsider første gang så dagens lys i 90’erne, var det forbundet med et vis 
tabu  at date på internettet til trods for, at folk i alle aldre tog det i brug. Grunden til at dating 
på internettet er så populært, er blandt andet, at der generelt er en usikkerhed om, hvorvidt 
ens udseende og personlighed er god nok til at finde en partner i virkeligheden.4 Gennem 
tiden er der kommet adskillige udgaver af måder at finde potentielle dates på, og grænserne 
for forlegenhed i forbindelse med internetdating har rykket sig. Dette ses eksempelvis på 
Tinder, hvor alle der har profiler, kan se når deres fælles kontakter på Facebook, har en profil. 
Det betyder, at der ikke er mulighed for anonymitet, da det er et krav at man er på Facebook 
for, at kunne oprette en profil på Tinder.  
Medierne for internetdating har udviklet sig, og der er idag et stort udbud af forskellige 
datingformer, som har indflydelse på måden man kommunikerer. Der er mange datingmedier 
med vidt forskellige temaer og målgrupper, og det har en betydning for hvilket formål der er 
med kommunikationen. Dette projekt vil undersøge hvordan folk kommunikerer over 
internetdating, og hvordan folk agerer rent retorisk i online dating. Tinder og Elitedaters 
bruges som empiri, da de to datingsider ved første øjekast adskiller sig meget fra hinanden.  
 
                                                
1 Gabrielsen & Christiansen, (2010) s. 12 
2 ibid. s. 12 
3 ibid. s. 12 
4 Bilag 1. s. 2 
5 http://www.globalwebindex.net/blog/what-to-know-about-tinder-in-5-charts 
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1.2 Problemformulering 
Hvad karakteriserer kommunikation på Tinder og Elitedaters?   
● Hvilken betydning har billeder på internetdating sider? 
● Hvad karakteriserer brugernes ethos konstruktion, og hvordan kan de udvikle sig? 
 
1.3 Metode 
Vores opfattelse af Tinder er, at det er for en yngre målgruppe hvor selviscenesættelse vægtes 
højt, og billeder af én selv er den bedste måde at opnå et match, frem for en spændende 
profiltekst.5 Vores opfattelse af Elitedaters er derimod at brugernes profiltekst har en stor 
betydning for, hvem de ender med at have kontakt med. På Elitedaters kædes billeder og 
profilers tekst sammen i en større sammenhæng end på Tinder. 
  
For at skabe en forståelse for Elitedaters og Tinder, har vi foretaget  en række 
fokusgruppeinterviews. Vi har valgt at benytte os af det kvalitative forskningsinterview hvis 
formål er at have fokus på mennesket og dets kulturelle og hverdagslige tænkning. Desuden 
ses der på, hvordan mennesker handler, og hvilken viden og opfattelse vi har indenfor et 
bestemt emne.6 Denne form for interview kaldes det semistrukturerede livsverdensinterview, 
og defineres som et interview, hvor man ud fra de interviewedes livsverden, kan indhente 
beskrivelser, der kan tolkes på.7 Den kvalitative metode er brugt til denne opgave for at få en 
personlig dialog medinformanterne. Med denne tilgang kan man opnå en samtale, hvor man 
selv kommer med inputs, og har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. 
  
Det første interview i denne opgave bygger på et fokusgruppeinterview om Tinder med fem 
kvinder i alderen 21-30 år. Dette interview er bygget op som et ikke-styrende interview, hvor 
moderatoren blot skal præsentere spørgsmålene og lette ordvekslingen.8 Det andet interview 
om Elitedaters er med en kvinde på 51 år og en mand på 61 år. Disse to informanter er et 
kærestepar, og interviewet forløber derfor som en samtale mellem parret, med spørgsmål fra 
moderatoren. 
  
                                                
5 http://www.globalwebindex.net/blog/what-to-know-about-tinder-in-5-charts 
6 Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009) s. 44 
7 ibid. s. 19 
8 ibid. s 170 
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Gennem opgaven vil der blive anvendt uddrag fra de to interviews, som belæg for opgavens 
diskussioner og teorier. Inden interviewundersøgelsen foretages, skal der være et kendskab til 
undersøgelsens indhold og formål, for at kunne træffe velovervejede afgørelser om, hvilke 
metoder der skal anvendes på undersøgelsens forskellige stadier. Det er derfor vigtigt at have 
viden om emnet, når der skal stilles opfølgende spørgsmål.9 Dette indebærer, at der gøres en 
indsats for at opnå en baggrundsviden inden interviewene foretages10. Dette vil medvirke til 
et interview der kommer rundt om flere emner. 
 
For forståelsens skyld, har vi valgt at omskrive citaterne fra interviewene for at fremme 
meningen. Den oprindelige mening er stadig den samme, blot med mindre talesprog. 
  
Når interviewguiden er gennemgået bliver den interviewede spurgt ind til om de har noget 
yderligere de vil tilføje og slutteligt transskriberes interviewene og vedlægges som bilag til 
projektet. Interviewpersonerne bliver spurgt ind til, om de ønsker at være anonyme, og af 
denne begrundelse er informanterne om Elitedaters kun omtalt ved forbogstav.  
 
1.4 Teori  
Metodeafsnittet er bygget op omkring Kvale og Brinkmanns bog Interview11, som giver et 
godt overblik over interviewet som håndværk og kommer med eksempler ved brug af 
kvalitative forskningsinterview. Bogen bruges som rettesnor til at formidle de to 
fokusgruppeinterviews, empirien i opgaven bygger på. 
For at kunne undersøge om ethos konstitueres på online datingsider, er det relevant først at 
dykke ned i Aristoteles’ og Isokrates’ gamle ethos traditioner.  
Ydermere er det relevant at inddrage Elisabeth Hoff-Clausens afhandling om Online Ethos. 
Dette er vigtigt, da der gennem internettets hidtil succesfulde levetid er opstået nye former for 
retoriske genrer.12 Der er en vis usikkerhed forbundet med retorik og kommunikation på 
internettet, man er som bruger blandt andet bevidst om en risiko for manipulation.  
Derudover er en inddragelse af James C. McCroskey relevant, da han både fokuserer på 
afsenderens ethos før, under og efter kommunikationen er fundet sted.  
                                                
9 Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009) 100 
10 ibid. s. 100 
11 Kvale, S. og Brinkmann, S (2009) 
12 Hoff-Clausen, (2008). s. 16 
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Ligeledes inddrages Jonas Gabrielsens bog om retorikkens aktualitet herunder udredningen af 
de forskellige forståelser af topik. Dette suppleres med en anden bog af Jonas Gabrielsen; 
Talens Magt.  
For at underbygge vores påstande og argumenter angående billeder og deres retoriske 
virkemidler, er det relevant at inddrage Jens E. Kjeldsens Billeders Retorik i vores analyse.  
For at beskrive kommunikationen i online dating, tages bogen Love Online af den Israelske 
filosof, Aaron Ben-Ze’ev i brug. Bogen beskriver de mange forskelle, der er på at snakke 
sammen i virkeligheden og på internettet. Det omhandler blandt andet hvorledes kropssprog 
har en betydning, og hvordan man erstatter dette i skriftlig kommunikation.  
Derudover tages teksten An evidence-based approach to an ancient pursuit: systematic 
review on converting online contact into a first date i brug løbende gennem projektet. 
Teksten kommer med ideer til, hvad man bør og ikke bør gøre i dating på internettet, og teori 
om hvad der virker psykologisk godt og dårligt på folk i online dating. 
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KAPITEL 2: TINDER OG ELITEDATERS 
2.1 Tinder 
Tinder er en dating app fra 2012, som fungerer ved at tilkoble appen til sin facebookprofil. 
Derefter finder appen potentielle matches ud fra den enkelte persons lokation. Det betyder, at 
det er muligt at bestemme hvor langt væk en potentiel date må befinde sig. Ud over dette, 
bestemmes der en aldersgrænse og hvilke køn man søger. De forskellige profiler vises når 
man swiper, altså bladrer igennem folks profiler. Man “matcher” en person ved at swipe til 
højre, derved kan man kontrollere hvem der skriver til en. Det første der ses når man søger 
folk på Tinder, er et enkelt profilbillede, alder og hvor langt væk personen er fra dig. Derefter 
kan der klikkes ind på personens profil og ses en eventuel profiltekst og flere billeder. 
Desuden viser appen, om man deler fælles interesser og venner på Facebook. Det er helt 
anonymt hvis man fravælger folk, samt hvis man matcher, og ikke bliver matchet tilbage. Når 
der sker et match hos begge personer, får man en besked om, at man kan skrive til hinanden, 
og derfra er det op til parterne, om der skal skabes kontakt. 
  
2.2 Elitedaters 
Elitedaters er en datingside, som på siden selv beskrives som et datingforum for engagerede 
og ambitiøse singler. Det er for singler, der ønsker at møde ligesindede mellem 18 og 75 år. 
Elitedaters kernemålgruppe er folk i alderen 30-50 år.13 Hvor Tinder er for alle, har 
Elitedaters et minimumskrav for optagelse, som er en officiel videregående uddannelse. Der 
stilles særlige krav til profilernes indhold i form af tekst og eventuelt billedmateriale, som 
skal vurderes af redaktionen, inden folk kan gå i gang med at søge eventuelle partnere. 
Profilteksten på Elitedaters er af stor betydning, og der er et krav på minimum 300 tegn og 
teksten bliver afvist, hvis den er mangelfuld, og har et generaliserende ordvalg.14 Hvor 
profilteksten på Tinder er valgfri og uden krav, skal teksten på Elitedaters være en 
beskrivelse af ens person med henblik på personlig smag, holdninger og værdier.15 Der er 
ikke krav på hverken billede eller personligt navn, hvilket giver brugeren mulighed for 
anonymitet. Hvis man endnu ikke har, eller er påbegyndt en videregående uddannelse, kan 
man ansøge om en profil på Elitedaters via kvote 2, her optager sidens administratorer 50 
personer månedligt, hvis deres profil matcher Elitedaters krav. På Elitedaters kan man se, 
hvem der er inde og kigge på sin profil, hvilket vil sige, at man automatisk får besked, når 
                                                
13 Bilag 4   
14 Bilag 5 
15 Bilag 5 
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nogen viser interesse for ens profil. Derudover vises en lille flamme ud for en profil, som skal 
symbolisere en begyndende flirt, hvis man har ført en samtale i et længere stykke tid.  
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KAPITEL 3: KOMMUNIKATION PÅ ONLINE DATING 
3.1	  Anonymitet	  
Den israelske filosof Aaron Ben-Ze’ev har i mange år forsket i følelser. Han beskriver i sin 
bog, Love Online: Emotions on the Internet16, hvordan folk i større grad diskuterer sværere 
emner online, end hvis de mødes i virkeligheden.  
 
“The direct manner of interaction is evident concerning sexual relations and 
other intimate matters – such as whether they have children, their marital 
status, or drinking habits – that many people consider significant but that are 
usually not explicitly discussed in initial face-to-face meetings.”17  
 
Ben-Ze’ev beskriver hvordan folk har tendens til at være mere eksplicitte og direkte online 
end i offline situationer grundet anonymitet. Denne anonymitet har især stor værdi for generte 
og beskedne mennesker.18  
Gitte B. Stald beskriver ligeledes, at internettet gør det muligt at udfolde sig anonymt og uden 
den virkelige verdens begrænsninger, og at man udvider universet med nye bekendtskaber af 
flygtig eller varig karakter.19 Hun forklarer at brugen af internettet gør det muligt at 
kommunikere både globalt og lokalt, og at internettet bidrager med informations- og 
erfaringsudveksling,20 Dette vil i en online dating sammenhæng ses når folk på tværs af 
landet, finder en date online, de har meget tilfælles med, som de ellers aldrig havde mødt.  
 
Anonymiteten har betydning for kommunikationen og selvfremstillingen på internettet da 
grænserne for de emner der skrives om er løsere. Det beskrives i bogen www.nærkontakt.net, 
af Mads Schramm og Vilhelm Lønsted, at folk mener de tør snakke om flere forskellige 
emner online end i virkeligheden, fordi deres anonymitet gør dem modigere.21 I bogen har to 
psykologer, Jimmi Andreasen og Sofia Pernillee Sohngaard Larsen foretaget en række 
interviews med personer, der har oplevet at forelske sig på nettet. En informant fra bogen 
beskriver:  
 
                                                
16 Ben-Ze’ev, (2004) 
17 ibid. s. 28 
18 ibid. s. 28 
19 Stald, (2000) s. 20 
20 ibid. s. 20 
21 Lønsted & Schramm, (2001) s.52 
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“[...]jeg bruger anonymiteten til at være den, jeg er. Jeg har nemmere ved at være 
ægte, hvis ingen ved, hvem jeg i virkeligheden er…”22  
 
Internettet giver ifølge psykologerne andre betingelser for selvfremstilling uden konsekvenser 
og bedømmelser af for eksempel udseende; dette resulterer i en forelskelse baseret på 
personlighed.23 Ifølge en af projektets egne informanter betyder anonymiteten samtidig, at 
man kan være sig selv, i en anden grad end når man søger en date i byen. En kvinde fra 
interviewet om Tinder beskriver: 
 
“[...]jeg tror egentlig bare, at jeg har en opfattelse af mig selv, som når det kommer 
til fyrer, så kan jeg bedre lide at have dem over lidt længere tid. Jeg har en opfattelse 
af, at jeg ikke lige er den pige, man spotter på et dansegulv, og tænker helt sikkert.”24 
 
Tinder har for informanten en stor betydning for den måde, hun lærer en potentiel date at 
kende på. Hun mener, at det er vigtigt at bygge en samtale op, og det gør man ikke på samme 
måde, hvis man mødes i byen. 
 
3.2 At skabe kontakt online 
Isokrates beskriver at retorik er en situationel kunst i den forstand, at man ikke kan vurdere 
en god tale løsrevet fra den situation, den finder sted i. En god tale kan virke upassende i en 
forkert sammenhæng.25 For vores informanter, fra interviewet vedrørende Tinder, er det 
vigtigt hvordan tekst og billede spiller sammen. Profilteksten er med til at fortælle om 
personen på billedet. Falder teksten ikke i god jord, kan det ødelægge det ellers positive 
indtryk af billedet:  
 
“De profiltekster jeg bedst kan lide, er hvor de skriver sådan noget ala ‘Jeg er mere 
til hunde end jeg er til katte, jeg er mere til skiferie end jeg er til det og det’ altså bare 
noget der siger et eller andet, for nogen gange bliver det også bare sådan noget, hvor 
de prøver et eller andet sjovt, hvor det faktisk ikke er sjovt. Og det kan faktisk 
ødelægge billederne for mig.”26   
 
Der bliver tilkendegivet, at det ikke er alt, der virker på den korte tekstplads, brugerne på 
Tinder har til rådighed. Der er en fælles konsensus om at opremsninger såsom hvor personen 
                                                
22 Lønsted & Schramm, (2001) s. 52 
23 ibid. s. 52 
24 Bilag 1, s. 1 
25 Gabrielsen & Christiansen, (2010) s. 13 
26 Bilag 1, s.13 
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bor, hvad personen studerer og ellers laver i sin fritid, er overflødigt, og ikke fortæller særlig 
meget om personen. Samtidig dækker den opremsning for en masse spørgsmål, som ellers 
kunne have været åbningsreplikker i en kommende samtale. For meget tekst og information 
om den anden på Tinder ødelægger lidt charmen. En informant giver udtryk for, at der skal 
være plads til, at billederne får lov til at tale for sig selv, i forhold til en fremtidig dialog: 
 
“Men samtidig så synes jeg også at det er meget godt hvis der ikke står noget, så har 
man lidt mere at spørge om. Fordi hvis der står rigtig mange ting, så er det jo lidt 
sådan, nå jamen så kan jeg jo bare krydse af, du arbejder her, laver det her i fritiden, 
har en hund og sådan noget.”27 
 
Opremsninger er ellers populære på profilerne på Tinder både blandt mænd og kvinder, og 
vores informanter har også selv gjort brug af dem.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Billede 1           Billede 2 
 
Vores to informanter der har fundet hinanden via datingsiden Elitedaters, fortæller os, at selv 
på en mere seriøst datingside som Elitedaters, hvor der er mere fokus på muligheden for at 
stille krav og forventninger i en profiltekst, er billederne vigtige. Faktisk vigtigere end de selv 
først antog og, at det er det samlede indtryk, der giver den bedste mulighed for et match:  
 
“Altså jeg troede jo, at teksten var vigtigst. Men så fandt jeg ud af, efter jeg havde 
datet en, hvor der ikke var billede på, og efter at have skrevet med nogen hvor der 
ikke var billede på, at billedet faktisk betyder noget. Jeg vil sige med dig (Henvendt til 
                                                
27 Bilag 1, s.21 
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A) Der var billedet faktisk vigtigt. Fordi jeg bilder mig ind, at jeg kan se et eller andet 
i øjnene eller ansigtsudtrykket, som man ikke kan se i teksten.”28 
 
Man tager beslutninger ud fra begrænsede mængder af information når man dater online.  
Spørgsmålet er, om der er en bestemt tilgang til online dating. For nogles tilfælde kan der 
foregå månedsvis af tekstlig korrespondance, mens andre skriver ganske få beskeder inden de 
beslutter sig for at mødes på en første date og gør deres online forhold offline.29 Talesprog og 
skriftsprog er to forskellige sprog, men alligevel forsøger vi at efterligne talesproget, når vi 
kommunikerer på skrift. Dette kan have noget at gøre med, at det talte sprog havde sin debut 
længe før det skrevne, og det ligger i os som mennesker, at det talte sprog falder os mere 
naturligt.30 Dette gælder også teoretisk hvor det skrevne sprog har været nedprioriteret.31  
Når vi forholder os til hinanden tekstligt, er det nødvendigt med bestemte kompetencer for, at 
kunne aflæse de signaler, som kroppen og ansigtet ellers har været medie for. Når mennesker 
interagerer fysisk, kommunikerer vi med hele kroppen. Vi kommunikerer med vores 
stemmeføring, hænder, ansigtsudtryk og afslører mange holdninger uden at sætte direkte ord 
på.32 Hvor vi normalt har lagt stor vægt på den fysiske fremtrædelsesform i bedømmelse af 
andre, bliver man i de tekstbaserede sammenhænge nødt til vurdere på et væsentligt andet 
grundlag. Fraværet af kroppen kan være årsag til en frygt for, at kontakten gennem 
computeren automatisk bliver mindre menneskelig og, at vi mister det særskilt humane ved at 
kommunikere uden adgang til kropslig kontakt. Samtidig kan frygten ligge i at der med det 
skrevne ord, skal overvejes mere end det talte. Det talte sprog opleves i processen, og i det 
skriftlige sprog opleves produktet først, når det er tænkt igennem.33 Fordi kommunikationen 
på nettet udelukkende er skriftbaseret, betyder det, at brugerne har større mulighed for at 
kontrollere, hvilket indtryk andre mennesker skal få af dem. Der er tid til at tænke over, hvad 
der skal stå i profilen og mulighed for at korrigere teksten. En af informanterne fra Tinder har 
eksempelvis oplevet at skrive med en, der virkede morsom på skrift, men viste sig at være 
helt anderledes i virkeligheden: 
 
“[...] jeg har snakket med en, hvor det endte med, at vi udvekslede numre, og det var 
virkelig sjovt, det var virkelig, virkelig sjovt over sms, altså han var virkelig 
griner’n...  
                                                
28 Bilag 2, s.5 
29 Khan & Chaudhry, (2014) s.1 
30 Lønsted & Schramm, (2001) s. 25 
31 ibid. s. 25 
32 Ben-Ze’ev, (2004) s. 30 
33 Lønsted & Schramm, (2001) s. 26 
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[...] og så mødtes vi så i går, hvor han var virkelig kedelig.”34 
  
På trods af at folk kan manipulere med deres personlighed på skrift, kan den tekstlige 
kommunikation samtidig være en fordel i dating, da man lærer hinanden at kende uden at 
dømme på udseendet. Udsagnet om, at det er det indre der tæller, får sin ret online, hvor man 
skriver sammen uden at dømme hinanden udelukkende på udseende, og derfor skaber en 
mening om hinanden gennem personlighed. De ting der kan tiltrække folk, er sans for humor, 
hurtig respons, fælles eller gode interesser. Tinder og Elitedaters er to meget forskellige 
datingsider, og brugerne på de respektive sider har forskellige formål og interesser. Dette 
skaber også forskellige topikker på siderne. 
 
3.3 Topik på Tinder og Elitedaters 
Topikken tager udgangspunkt i tilblivelsen og skabelsen af præmisserne. Den retoriske kritik 
er ligeledes opmærksom på, at topikken er en del af den retoriske argumentation, og derved 
også at den inventive proces udspringer af en bestemt intention. Når man finder og etablerer 
argumenter, gør man det med andre ord, altså ikke kun fordi de passer til sagen. Dette gøres 
også fordi, man har en intention om, at en sag skal diskuteres på en bestemt måde. Det er 
tydeligt, når man eksempelvis kigger på Tinder eller Elitedaters, at der er flere topikker i spil. 
Det er tydeligt på de forskellige profiler, at de er interesseret i, at man forholder sig til mediet 
på en bestemt måde.35 
 
Topikken er en samling af forskellige vinkler og perspektiver, ud fra hvilke man kan forstå et 
emne eller en sag. Disse vinkler og perspektiver kaldes også for topoi. Følgende afsnit 
undersøger Gabrielsens tematiske topoi. Disse tematiske topoi som udpeges, tager 
udgangspunkt i henholdsvis Tinder og Elitedaters. Formålet er således at udpege to 
forskellige topikker, som manifesteres på de to datingsider. Ved at anvende den tematiske 
topoi, kan man ved at undersøge forskellige temaer inden for en case som fx online dating, 
finde argumenter for emnet. Gabrielsen beskriver: 
 
“Topikken er i den forstand et kreativt redskab, der hjælper taleren med at komme 
hele vejen rundt om sagen, og på den måde øge chancen for, at taleren ikke overser 
oplagte eller brugbare argumenter.”36 
                                                
34 Bilag 1, s. 23 
35 Gabrielsen (2014), s. 144 
36 Gabrielsen & Christiansen (2010) s. 73 
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På Elitedaters er der en rubrik på profilerne, der hedder “tags”, dette betyder, at brugerne skal 
skrive minimum fem ting, som de interesserer sig for. De tags der præger Elitedaters kan 
inddeles i fem emner, som er populære på Elitedaters. Disse fem emner er også et udtryk for 
nogle tematiske topoi, som er på siden. De tematiske topoi er; arbejde, litteratur, kultur, rejser 
og motion.37 Elitedaters er primært en side for folk over 30 år, der er interesseret i en, som de 
kan dele rejser, oplevelser og resten af deres liv med. De tematisk topoi, som præger 
Elitedaters er emner, der handler om intellektuelle og kulturelle ting, såsom litteratur, 
koncerter, museér, rejser et cetera. Et andet tematisk, topoi som er gennemgående på 
Elitedaters er motion. Især hos mændene er der et stort fokus på blandt andet løb og skiløb 
dog med fokus på sundhed mere end med fokus på kropsidealer. Det ses tydeligt på dette 
udklip af en profiltekst fra Elitedaters, hvor en mand skriver: 
 
“Jeg prøver at afsætte tid til træning nogle af ugens dag, men fanatisk bliver jeg 
aldrig. [...] Jeg argumenterer for, at det er dejligt at løbe nede på stranden, og dynen 
argumenterer for at at den er varmere og blødere end stranden og underlaget.”38 
 
I modsætning til ovenstående står dette billede fra Tinder. Her er der også fokus på motion, 
men i langt højere grad med et tematisk topoi på kropsidealer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Billede 3 
 
                                                
37 Bilag 6 
38 Bilag 7 
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De tematisk topoi som er på Tinder og Elitedaters er i udgangspunktet nogle af de samme, 
dog er der en væsentlig forskel på de to sider, nemlig at Tinder i langt højere grad handler om 
individuelle mål og idealer, hvor Elitedaters handler om, at finde nogen man kan dele disse 
mål og idealer med.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede 4 
 
Her ses en profiltekst fra Tinder, som omhandler alle de egenskaber som brugeren har, hvilke 
ferier brugeren gerne vil på og hvad brugeren kan lide og ikke lide. Det er derefter de andre 
brugers opgave, at vurdere om det er noget, som matcher deres præferencer. I modsætning til 
dette ses Elitedaters, hvor brugerne i højere grad beskriver hvad de søger: 
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Billede 5 
Den tematiske topoi handler i høj grad om de samme ting, men hvor det på Tinder handler 
om de individuelle præferencer, handler Elitedaters i højere grad om at finde en, som man 
kan dele sine interesser, passioner og drømme med. 
 
Folk tiltrækkes af andre profiler, når de kan se, at de selv indeholder nogle af de kvaliteter 
personen søger. Så den ideelle profiltekst er ikke blot at sælge sig selv, men at beskrive hvad 
man søger i en date.39 Kenneth Burke, anvender begrebet ‘the self as audience’.40 Vi 
overbeviser og former også os selv, når vi praktiserer retorik. For Burke er identifikation et 
centralt begreb, da identifikation opleves når man føler, at man deler substans gennem fælles 
‘egenskaber’ eller ‘besiddelser’.41 Det grundlæggende motiv for at kommunikere er, at 
mennesker er skildt ad og fremmedgjorte i deres individualitet. Der forsøges derfor, at bygge 
bro over denne fundamentale adskillelse. Burke har udarbejdet tre måder at skabe 
identifikation: at have fælles sympatier, at have fælles antisympatier og at skabe 
identifikation på et ubevidst niveau.42 Vores informanter fra Elitedaters har umiddelbart skabt 
identifikation ved, at have fælles sympatier og derudover at rumme hinandens antisympatier 
                                                
39 Khan & Chaudhry (2014), s. 4 
40 Hoff-Clausen, (2008), s. 41 
41 ibid. s. 41 
42 ibid. s. 42 
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og forskelligheder. 
 
“Jeg har ikke et eller andet med, at vi nødvendigvis skal have en passion for at stå på 
ski, det har vi så, men. Så må man give hinanden rum. Altså man kan ikke finde en, 
der for fanden vil nøjagtig det samme som en selv. Bare man respekterer hinandens 
forskelligheder og at der er noget man kan mødes om, ikke?”43 
 
Hvor tidligere datingsider som Elitedaters, består af at personer der skal skrive om sig selv 
for at fange folks opmærksomhed, formår Tinder at skabe nogle andre rammer. Tinder er 
blevet populært blandt unge mennesker netop fordi, de finder det let, ikke at skulle tænke 
over deres profiltekst. 
 
“[...] det var meget spændende og lidt mere uforpligtende end sådan noget dating.dk, 
hvor man skulle svare på en masse spørgsmål og så var det her sådan mere, haha og 
ingen ved hvad jeg vil med det.”44 
 
Den nemme adgang til Tinder har en betydning for informanterne, som både mener at den 
uforpligtende tilgang til det, samt letheden i at oprette en profil spiller en stor rolle for 
populariteten: 
 
“Og nemt! Det er bare lige at hente appen, og så er du på. Og man skal ikke skrive 
sådan en lang profiltekst. Man behøves ikke engang sige, at man søger noget, og de 
fleste søger måske ikke særlig meget.”45 
 
Formen om at lære hinandens person at kende, uden fokus på udseende, var som sagt fælles 
på mange datingsites inden appen Tinder blev populær. Tinder er omvendt skabt til at vælge 
sin kommende date lige netop ud fra dens fysiske fordele. Det er op til den enkelte hvordan 
de vil fremstå billedligt og hvilke dele af kroppen der ikke ønskes eksponeret for bedst at 
fremstå perfekt. Der er ifølge informanterne både en grænse for, hvor meget man kan tillade 
sig at vise, men bestemt også en for, hvor meget man kan være bekendt at skjule. 
Informanterne beskriver, at de ikke bryder sig om mænd der poserer i bar overkrop, da de 
hellere vil se dem i hverdagslige situationer, som helst skal bestå af ærlige billeder. En af 
informanterne beskriver, hvordan hun havde skrevet over flere uger med en mand, som hun 
synes var interessant. På deres første date, blev hun noget overrasket, da manden manglede 
                                                
43 Bilag 2, s. 7 
44 Bilag 1, s. 4 
45 Ibid. s. 4 
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begge ben og den ene arm. Problemet for informanten var, at han holdt det skjult samtidig 
med, at det var akavet på daten, at han slet ikke nævnte noget om det. En anden informant 
tilføjer: 
 
“Det er jo også synd for ham, det er jo slet ikke det, det er jo bare tarveligt at dukke 
op til sådan: ‘jeg ser slet ikke sådan ud som du forventer.’”46 
 
Informanten der har været på date med denne mand, mødtes med ham efter flere ugers 
skriftlig kommunikation, hvor han havde virket troværdig. Informanten har ud fra almene 
antagelser været tiltrukket af manden og indvilget i et møde.47   
Doxa forklares ifølge Bourdieu som et felts uudtalte spilleregler48, og manden uden ben 
overtræder spillereglerne i internetdating, ved at udelade sandheden om hvordan hans krop i 
virkeligheden tager sig ud. Ud fra begrebet doxa kan menneskers erkendelser være sande 
eller falske, og måden folk formulerer sig på, på både tale og skrift kan gøre det svært at tolke 
en troværdighed.49 Problemet med skriftlig kommunikation, kan derfor være, at det man 
falder for ved personen på den anden side af skærmen, ikke er sandt. Det kan samtidig også 
være, at personen som sådan ikke kommer med falske udsagn, men blot udelader sandheden, 
som manden med de manglende ben. 
 
Billeders retorik kan både bero på afbildninger, som kan forstås med det samme og, som et 
sprog der kan afkodes. Ikoniske tegn ligner, det de repræsenterer. Men billeder kan også 
udøve en anden funktion, når de indeholder konventionelle tegn, da det derved bliver muligt 
at argumentere med billeder: ”Billeder er retorisk effektive, fordi de både kan skabe selvsyn, 
evidens, og kan fungere som sprog.”50. Konventionelle tegn findes også på billeder fra 
datingsiden Tinder, tegnene er med til at bestemme hvilken værdi vi tillægger billedet.  
 
 
 
 
 
 
                                                
46 Bilag 1. s. 19 
47 ibid. s. 18 
48 http://sociologiskforum.dk/ordbog/doxa/215 
49 Rosengreen, s. 64 
50 Kjeldsen, (2004), s.163 
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Billede 6 
Et eksempel kan være Kristian på 35, der står på et surfboard i et jakkesæt ude på vandet. 
Kristian har, ligesom manden med de manglende ben, udvalgt et billede som fremstiller ham 
på den måde han ønsker. På billedet ses ansigtet ikke tydeligt, da Kristian er placeret midt i 
billedet, og der samtidig sker en masse andet omkring ham, både i forhold til farver og 
genstande. Kristian udelader derfor også et billede fra en hverdagssituation, til fordel for et 
professionelt, opstillet billede. Her er der mange kulturbestemte symbolikker at læse ind i 
billedet, da det er meget tydeligt at billedet er opstillet. Her har både surfboardet og 
jakkesættet en symbolsk værdi, som er modstridende, og giver beskueren mulighed for egen 
fortolkning. Derved taler billedet mere til beskueren, det kommende match/ikke match, end et 
almindeligt fuldfigurs billede. 
  
Ben-Ze’ev beskriver, at tekstbaseret kommunikation med en oprigtig person, kan give en 
bedre kommunikation, end med en anden person man mødes med face-to-face.51 Dette er i en 
sammenhæng ud fra de beskrivelser vores informanter beskriver korrekt, da man lærer 
hinanden langsomt at kende. Der vil i adskillige sammenhænge, dog være mulighed for at 
man bliver overrasket, hvis korrespondancerne føres videre til fysiske møder, når den 
potentielle date ikke lever op til informanternes forventninger.  
 
3.4 Erstatning af den fysiske kommunikation 
Stine Gotved som har en Ph.d. i kultursociologi beskriver at skriften tager over i cyperspace. 
                                                
51 Ben-Ze’ev, (2004) 
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Hun forklarer hvordan mimik og kropssprog forsvinder i takt med den fysiske krops fravær.52 
Ved at have mulighed for at undlade fremvisningen af den konkrete krop, er man samtidig 
befriet for en masse forstyrrende elementer i kommunikationen.53 
Det hænder ofte i den tekstbaserede kommunikation, at det fysiske erstattes af emojies.54 
Disse emojies erstatter den ironi, vi fysisk bruger når vi blinker med øjet, eller udtrykker 
ironien med et grin eller et ændret toneleje. Samtidig har sproget online et internt talesprog, 
for eksempel når en person skriver ”haha” i stedet for: ”Det var sjovt det du sagde, det fik 
mig til at grine”. Senere er ord som LOL blevet normalt, selvom det kommer af amerikansk 
computerspilssprog og betyder ”laughing out loud”. I den forbindelse beskriver Gotved at der 
er tale om en genintroduktion af kroppen, der tillægger det fysiske en ny og dog så velkendt 
betydning.55 
  
Både som afsender og som modtager skal man således lære en form for kodning og 
afkodning, når man kommunikerer ved skrift, præcis som man i andre sociale sammenhænge 
skal tilpasse sig omgangsformen, for at kunne deltage.56 Det enkelte menneske er stadig 
bundet til tilstedeværelsen i den fysiske krop, også selvom bevidstheden er til stede på 
internettet. Det er i kroppen, at reaktioner, følelser og stemninger manifesteres, og sker det 
som følge af kommunikation med andre, får det også indflydelse på det videre forløb. Når en 
datingprofil oprettes, hvor man ønsker at fortælle om sig selv på skrift frem for billeder, er 
det derfor vigtigt at tænke over det tekstlige indhold, da det eneste kriterie for at blive valgt, 
er ud fra hvilke følelser, man vækker hos modtageren via retorikken på profilen:  
 
“When the profiles themselves appear genuine and there is a sense of shared 
identity, a positive feeling will lead to a desire to extend an invitation.”57 
 
Ud fra dette udsagn er det altså vigtigt at appellere til folk ved at vise sig fra sin bedste side i 
håb om kontakt på internettet.  
 
                                                
52 Gotved, (2000) 
53 ibid. 
54 Humørikoner der findes i mange udgaver især, hvis man ejer en smartphone, hvilket samtidig er 
adgangskravet for eksempelvis Tinder.  
55 Gotved, (2000) 
56 Schrøder, (under udgivelse) s. 2 
57 Khan & Chaudhry, (2014) s.4
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3.5 Forståelse af billeder 
Der er to kriterier, som folk har at bedømme ud fra på online dating: Tekst og billede. Den 
umiddelbare forståelse af billedet er vigtig på online dating. På et splitsekund afgør brugeren 
hvorvidt han eller hun er tiltrukket af personen på billedet eller ej:  
 
“Ja. Det havde jeg. Det første kriterie, og sådan er det jo nok, du skal falde for 
billedet. Det er jo det første du ser. Og der skal allerede der være et match, tror 
jeg.”58  
 
Dette er et helt selektivt valg, hvor hverken profilteksten eller personen der bedømmes, har 
mulighed for at forsvare sig. Derfor er billederne på datingprofilen vigtige, og det er også 
vigtigt, hvordan du fremstiller dig selv. Det er ud fra hvordan personen ser ud og i hvilken 
kontekst personen befinder sig, altså selvfremstillingen, som giver det umiddelbare indtryk af 
billedet. Vores informanter, fra interviewet med Tinderbrugerne, giver, som tidligere nævnt, 
udtryk for, at de gerne vil se billeder fra hverdagssituationer. Det er ikke vigtigt for dem, om 
du ser flot ud i en smoking, men hvordan du ser ud til hverdag,  
 
“[...] jeg vil også bare gerne have tre billeder hvor jeg kan se hvordan du ser ud i tre 
forskellige situationer i hverdagen.”59  
 
Da det er i sådanne situationer man skal se hinanden, både på dates og i et eventuelt 
kommende forhold.  
 
Ifølge Kjeldsen spiller logos og pathos appellerne også ind ved billeders retorik, de to 
retoriske forudsætninger kaldes for den emotionelle fortætning og den argumentative 
fortætning:  
 
“Ved for å fremstille mennesker, dyr eller situasjoner som vi kan identifisere oss med, 
kan fotografier og bilder fremkalle forskjellige former for emosjonell identifikasjon, 
og dermed ethos- og pathos-apell.”60  
 
Inden for online dating er det den emotionelle fortætning, som spiller ind, da profilbilledet 
gerne skal være med til at vække en følelsesmæssig respons. En respons som bygger på både 
nærvær, realisme og umiddelbarhed. Det er beskueren, som er med til at konstruere billedets 
                                                
58 Bilag 2, s.3 
59 Bilag 1, s.13 
60 Kjeldsen, J (2004), s. 264 
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retoriske udsagn.61 Kompositionen har også en retorisk værdi, da det perspektiv der tillægges 
beskueren, har betydning for nærværet og opfattelsen:  
 
”Jo mere direkte, dvs. frontal, en vinkel beskueren tilbydes, desto større potentiale for 
direkte kontakt og engagement giver billedet. Specielt hvis billedet, som mange 
magasinforsider, tilbyder øjenkontakt.”62 
 
Nærbilleder, som har en tæt beskæring omkring ansigtet, tilbyder beskueren mere personlig 
involvering. Dog kan vi ud fra vores interview forstå, at det ikke er lige meget hvordan og af 
hvem nærbilledet er taget, for eksempel nævner Olivia:  
 
”Nogle gange kan det blive sådan selfie, fint, hvor man så går videre, og så: selfie, 
selfie, selfie og så er man sådan, nej. Nej, nej, nej.”63 
 
Selvom den populære selfie tilbyder nærkontakt og ikke mindst øjenkontakt, så er det altså 
ikke tiltalende for vores fem kvinder. Dette ligger i tråd med, at Khan og Chaudhry i deres 
tekst, beskriver hvordan kvinder finder mænd mere attraktive, når de ser dem i situationer, 
hvor andre kvinder optræder. Her kan kvinderne se, at manden også er attraktiv i andre 
kvinders øjne og, at han kan finde ud af at begå sig socialt.64 Dette kan være en af grundene 
til at flertallet vores kvinder finder selfies utiltrækkende, da manden både er alene på billedet, 
og ikke har nogen til at tage det for ham.  
 
Den umiddelbare forståelse af billeder samt opfattelsen af dem som sprogligt kommunikative, 
er også en retorisk kraft:  
 
”I almindelighed forstår og opfatter vi billeder ved både at afkode dem semiotisk 
(herunder sproglige og ’logisk’) og ved at sanse dem umiddelbart og æstetisk.”65 
 
Som tidligere nævnt er billedet fra Kristians tinder profil et godt eksempel herpå, da det lader 
vores blik bedømme det æstetiske umiddelbart, samtidig med at det giver plads til afkodning 
af anden symbolsk argumentation i billedet.  
 
                                                
61 Kjeldsen, J (2004),. s.167-172 
62 ibid. s.174 
63 Bliag 1, s. 6 
64 Khan & Chaudhry (2004), s. 3 
65 Kjeldsen, (2009) s. 110 
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Billede 7 
 
Mads befinder sig på sit billede i en situation, hvor han er til fest. De mennesker han befinder 
sig med, er i feststemning, og er ikke i samme grad, som Mads, bevidste om at billedet bliver 
taget. Her kan billedet også tale til os både umiddelbart og semiotisk, da vi selv er med til at 
tillægge billedet, den værdi vi ønsker, udfra det faktum at han er ude og feste sammen med 
andre.   
 
De forskellige elementer i billeder er med til at give den endelige forståelse at billedets 
helhed. Det kaldes de tropologiske operationer, og betyder hvad vi forbinder med de 
forskellige elementer. Kjeldsen kommer med et eksempel på at rødvin, baguette og ost på en 
ternet dug får os til at tænke på Frankrig. Vi afkoder billedet, så det vi ser, ikke kun er det vi 
får ud af at se på billedet. Elementerne er forankret i en forudindtaget forståelse for, hvad de 
forskellige elementer i den sammenhæng symboliserer. Dette kalder Peter Larsen retoriske 
figurer/stedfortrædere. Ord kan virke som stedfortrædere ligesom symboler på billeder.66 
Mange billeder på Tinder indeholder tropologiske operationer eller retoriske figurer.  
 
 
 
 
                                                
66 Kjeldsen, (2004), s. 260 
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Billede 8                                       Billede 9 
Sofus (billede 8) har et billede af hvad vi må gå ud fra er ham selv, springende i faldskærm 
og Mikkel på 26 år (billede 9), står på et af sine billeder med en krokodille i hænderne. Hertil 
er det naturligt, at beskueren tillægger billedet en betydning om, at de begge jager spænding, 
og tør kaste sig ud i forskellige grænseoverskridende situationer. Da billederne begge 
fremstiller to handlinger, som ikke er normale hverdagsoplevelser, får beskueren også en 
forståelse af, hvad personen enten laver på sine ferier eller som en ekstrem hobby. Et billede 
med en ekstraordinær situation, er også med til, at beskueren bedre husker billederne,67 og 
derved har afsenderen sørget for ikke at blive glemt i mængden af Tinderprofiler og swipes. 
 
 
 
 
 
 
                                                
67 Kjeldsen, (2004), s.266 
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KAPITEL 4: INDHOLD PÅ ONLINE DATING 
4.1 Når kontakten er skabt 
Når folk skriver sammen på internettet er det mere uformelt, end når man eksempelvis skriver 
håndskrevet prosa. Der benyttes et mere afslappet sprog på internettet og man formulerer sig 
mindre redigeret.68 Dette ses ofte på Tinder, når folk skriver uden præsentation og med 
spontane tegnsætninger i form af udråbstegn og grammatisk ukorrekte mellemrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede 10 
 
Lønsted og Schramm beskriver at folk agerer mere familiært på internettet end i 
virkeligheden: 
 
“Dette ses fx. ved indledende hilsner eller ved den nemhed, hvormed humor og 
sarkasme introduceres og udveksles med personer, man aldrig har mødt.”69  
 
På Tinder ses dette eksempel tydeligt, når to personer har matchet hinanden, og den ene af 
personerne starter en chatsamtale. Her foregår det ofte ved et direkte spørgsmål uden en 
introducerende præsentation af sig selv. Det er ofte spørgsmål som: “Hvad går du rundt og 
laver?” Eller “Håber du har en god dag.” Nogle personer på Tinder, har altså tendens til at 
skrive til deres match uden at indlede til en samtale. Ifølge Khan og Chaudhry, er det vigtigt 
                                                
68 Lønsted & Schramm, (2001) s. 29 
69 Ibid. s. 29 
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at stille åbne spørgsmål, som lægger op til mere uddybende svar end ja/nej.70 Til at starte 
med, foreslår de at stille et åbent spørgsmål som; hvad kunne du lide ved min profil? I 
forbindelse med informanterne er der en delt mening om, at en samtale skal åbnes med noget 
sjovt eller venligt. Det skaber en let måde at bevæge sig videre i samtalen, hvis folk spørger 
om man har haft en god dag: 
 
“Men jeg synes meget, at det er ting som ‘har du haft en god dag’ som folk spørger 
om og så kommer det så videre efter det, hvor man så kan spørge ind til hvad de 
arbejder med og sådan nogle ting.”71 
 
Derefter kommer kemien som er det altafgørende for, at en date skal komme på tale. Ethos 
betyder alt for, om informanterne vil føre deres samtaler, med mænd på Tinder, ud i livet. En 
informant beskriver, at der skal være en kemi før, der kan opstå et møde.72 Denne kemi er 
vigtig, da begge parter i et offline forhold skal være klar på at investere i forholdet, hvis det 
skal udvikle sig.73 Når et forhold bliver fysisk, og man skal være der for hinanden i 
hverdagen, vil disse investeringer udgøre fysiske involveringer som penge, tid og 
obligationer i at gøre ting man ikke har rigtig lyst til. Mentalt må man inkludere intense 
følelser og mentalt engagement.74 
 
4.2	  Kemi	  
Kemien betyder meget for informanterne, om de vil mødes med deres Tindermatches, men 
den omtalte kemi har samtidig stor betydning, når parterne mødes. Der er dele af 
kommunikationen, som ikke er verbale i den forstand, at man ikke kan blive 100% kloge på 
hinanden, før man mødes. Det har flere af informanterne været ude for, som eksemplet med 
den sjove sms korrespondance med manden, der viste sig at være kedelig.75 
 
Man kan som person være morsom på skrift, når man har mulighed for, at tænke over hvad 
man sender ud, men for rigtigt at lære hinanden at kende, må man mødes og lære hinandens 
personligheder at kende ud fra blandt andet mimik. Mimikken er vigtig i vores 
kommunikation med hinanden. Som tidligere nævnt erstattes den på de sociale medier med 
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emojies, men kun i virkeligheden kan vi kommunikere udelukkende ved hjælp af mimik. 
Cicero beskriver: 
 
“Det er med øjnene, vi tilkendegiver vores følelser, snart ved et fast og alvorligt blik, 
snart ved et blidere, snart ved en vedholdende stirren, snart med et muntert øjekast, 
alt i nøje takt med selve talens karakter.”76  
 
Når personer mødes face-to-face, er de næsten tvunget til at afsløre sig selv, på en måde de 
ikke skulle over internettet. Med den virkelige kommunikation er man nødt til at kigge 
hinanden i øjnene, hvis man vil virke troværdig og opmærksom. Øjenkontakten er 
altafgørende for kommunikationen mellem folk, ved at kunne se om der reageres på og 
forstås de samtaler der udveksles. Et af de punkter der ligeledes er vigtigt for det virkelige 
møde, er smilet.  
Ved hjælp af smilet kan man signalere, om man er ironisk eller alvorlig. Dette gøres på skrift 
med emojies, når folk udtrykker, at der er humor bag det de skriver. I virkeligheden bruges 
smilet også som feedback, til det den anden person siger. Smilet signalerer nemlig 
imødekommenhed,77 og kodningen og afkodningen af hinanden optræder igen, som beskrevet 
tidligere, når vi læser hinandens kropssprog. 
  
4.2.1	  Delkonklusion	  
Kommunikationen på online datingsider er karakteriseret ved at være mere fri end den ville 
være ved et møde i virkeligheden. Dette skyldes den anonymitet og distance det er muligt at 
lægge, ved at sidde bag en skærm. Brugerne dropper høflighedsfraserne og er mere tilbøjelige 
til at gå direkte til de spørgsmål, de ønsker at få svar på. Ved at kommunikationen foregår på 
skrift, har brugerne mulighed for at revidere i den skrevne tekst før den sendes afsted, dette 
gælder også de billeder brugeren nøje kan udvælge. Brugerne kan derved sørge for at de på 
deres profiler fremstår bedst muligt. Derfor opstår der nogle gange en misforståelse brugerne 
imellem, da et offline møde ikke altid lever op til de forventninger den online kommunikation 
lagde op til. Billederne har også en stor rolle, selv på den mere anonyme datingside 
Elitedaters, hvis der ikke allerede der er et match, har en velskrevet profiltekst svært ved at 
omvende denne opfattelse.  
 
                                                
76 Gabrielsen og Christiansen (2010), s.174 
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KAPITEL 5: ONLINE ETHOS 
5.1	  Ethos	  i	  antikken	  og	  det	  20.-­‐21.	  århundrede	  
Hoff-Clausen fokuserer på Ethos og dens overbevisende funktion, hvilket vil sige at der i 
opgaven tages udgangspunkt i oprindelige oversættelser af begrebet, der knytter ethos til 
karakter. Isokrates lagde grunden for hvad der kan betegnes som idealtraditionen. Isokrates 
pointerede vigtigheden af talerens moralske karakter, som den kommer til udtryk gennem 
væren. Derudover understreger Isokrates at dette formes gennem retorisk dannelse samt en 
livsførelse som en god borger. Dette ses også på Elitedaters hvor vores informant T 
understreger, at livsførelsen som et godt menneske er essentielt: [det er vigtigt, at han har] 
empati for sine relationer.78 Aristoteles formulerer en anden forståelse af ordet ethos, en 
forståelse som i højere grad bygger på talerens karakter som en overbevisende sproglig 
konstruktion. Her handler det om, at taleren skal fremvise en vis form for talent, for at være 
overbevisende i sin tale. Ligeledes må brugere på Tinder fremstå talentfulde og troværdige i 
det øjeblik deres profil vises. Isokrates og Aristoteles anses således for at være fædre til to 
forskellige traditioner, hvad angår ethos. Isokrates anvender ikke ordet ethos, men taler om 
afsenderens karakter. Det er i kraft af talen at mennesket adskiller sig fra dyrene. Retorik er 
ifølge Isokrates det, der gør os til dannede mennesker, og er ligeledes med til at danne den 
individuelle karakter.79 Derudover må man ifølge Isokrates være klar over, at man igennem 
hele sin livsførelse og handlen afgøre hele ens overbevisende kraft. I Jens E. Kjeldsens bog 
Retorikk i vår tid, refereres der til Ludvig Holbergs lignelse om en stork og en høg som på 
lige vis holder en overbevisende tale, dog vinder storken tale konkurrencen:  
 
“[...] enskiønt begge moraler vare lige gode i sig selv, kunde de dog ikke dømmes at 
være lige gode, saasom den ene var holden af en uskyldig Stork, men den anden af en 
Rov-fugl.”80  
 
Der er altså her tale om, at det ikke kun handler om talen selv, vedkommende som holder 
talen, må også være bevidst om sin karakter og fremtoning.  
På Elitedaters er folk meget opmærksomme på, at fortælle om deres liv, og hvad de har 
opnået: 
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“Med store børn som er ved at flyve fra reden. Et afklaret forhold til ex og ikke mindst 
et dejligt job som efterskolelærer og projektkoordinator, så er jeg klar til næste 
kapitel i mit liv [...]”.81  
 
Her er fokus på det liv, som vedkommende har levet indtil han kom på Elitedaters. Dette 
underbygges yderligere af Isokrates, da det der har mest værdi for mennesket er 
vedkommendes omdømme, da omdømmet er alle andre argumenter og bevismidler 
overlegne. Man må som retoriker leve et liv, som giver ens karakter et godt omdømme og, 
som vil være overbevisende for det omkringværende samfund, således man virker troværdig 
og overbevisende i en forhandling med andre.82 Derudover ville ovenstående citat ikke passe 
ind på eksempelvis Tinder, man må ifølge Isokrates være bevidst om i hvilken situation man 
udfolder sin tale. En god tale kan virke upassende i den forkerte sammenhæng.83 
 
Aristoteles er enig med Isokrates om, at det er vigtigt for ens persuative kraft, at man er en 
overbevisende og troværdig person. Men hvor Isokrates har fokus på, at denne persuative 
kraft skabes igennem ens livsførelse og handlinger, har Aristoteles mere fokus på den 
overbevisende kraft som skabes når taleren holder sin tale.84 I vores fokusgruppeinterview 
med kvinder fra Tinder, bliver der også lagt meget vægt på hvorfor de vælger eller fravælger 
folk på Tinder. Baseret på den samtale fungerer Tinder, som et medie hvor folk bliver 
vurderet ud fra hvorvidt de er overbevisende i situationen.85 Aristoteles mener ligeledes, at 
man i langt højere grad overbeviser andre ved at være overbevisende i situationen, hvor man 
holder tale. Gennem talen skal taleren udvise klogskab, troværdighed, moralsk karakter og 
velvilje over for modtagerne. Aristoteles’ lærer fokuserer meget på konkrete principper for 
fremstillingen, grundlæggende er Aristoteles mest forankret i selve fremstillingen. Aristoteles 
medgiver, at der er et overbevisende ‘råmateriale’ som ligger i menneskets måde at føre sit 
liv på. Dog pointerer Aristoteles at talerens livsførelse ligger forud for talen og derfor i 
princippet ikke er en del af retorikkens område.86 Man kommer langt ved at være en god taler 
når man vil overbevise folk, og man skal kunne tage ordet og tale overbevisende.87 
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Der foreligger her to forståelser af ethos, henholdsvis ethos som et dannelsesideal og ethos 
som et tekstfænomen. Den isokratiske tradition fokuserer på den enkelte talers moralske 
livsførelse, hvor den aristoteliske tradition modsat beskæftiger sig med ethos som et 
tekstfænomen. De to traditioner bliver oftest skildret som værende kontrasterende.88 
Grundlæggende handler det både for Isokrates og Aristoteles om, hvorvidt afsenderens 
person kan fungere som et understøttende belæg for vedkommendes holdninger. For Isokrates 
manifesteres dette i afsenderens livsførelse og den karakter, som taleren har opnået i 
samfundet. For Aristoteles skabes dette belæg gennem selve talen og den karakter, som 
afspejles i afsenderens retoriske valg.89 
 
Der kan argumenteres for, at de to datingsider Tinder og Elitedaters lægger sig op af hver 
deres ethos tradition. Elitedaters handler som tidligere nævnt om, at man har en videregående 
uddannelse, et anstændigt profilbillede og en velformuleret profiltekst. Derudover er 
Elitedaters typisk et sted, hvor folk opretter en profil for at finde en fast partner. Folk vælger 
Elitedaters fordi det er:  
 
“[...] mere seriøst, og det er også det de profilerer sig på, at de udvælger teksterne og 
man skal igennem en form for censur, og at der er nogen der vurderer ens tekst og 
hvordan man har skrevet den.”90  
 
Elitedaters har et meget seriøst image, og forsøger at profilere sig på, at folk skal have en 
videregående uddannelse og være seriøse brugere. Fokus på baggrund, uddannelse og 
seriøsitet i brugernes liv vidner om en isokratisk tradition i modsætning til Tinder, som 
handler meget mere om ‘her og nu’ oplevelsen af en person. På Tinder manifesteres en 
brugers ethos appel næsten udelukkende på baggrund af den umiddelbare oplevelse, som den 
anden part har i mødet med vedkommendes profil. Derved bliver personens persuative kraft 
lynhurtigt vurderet ud fra primært billede og dernæst en eventuel profiltekst. Selvom mange 
er på Tinder for at finde en kæreste, bliver Tinder anset for at være et mere overfladisk 
medie, også af brugerne selv. Her eksemplificeret og bekræftet af Sanne fra vores 
fokusgruppeinterview: 
 
“Det er fuldstændig det samme, som at gå op til en i baren i byen, det er overfladisk 
for det er på grund af udseendet, for du ved jo intet.”91 
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Det er vigtigt på Tinder, at man er overbevisende i den enkelte situation, en måde at tænke 
ethos på som stemmer godt overens med den aristoteliske tradition. Hvor Elitedaters lægger 
vægt på, at den persuative kraft konstitueres gennem din livsførelse, har man på Tinder et 
højere fokus på, at en persons ethos konstitueres i det øjeblik vedkommendes profil vises.  
 
 Cicero er både set i den aristoteliske og isokratiske lejr, mens Quintilian anses som værende 
arvtageren til den isokratiske tradition. Umiddelbart anses Cicero som tilhørende den 
aristoteliske tradition, da han har fokus på talerens persuasive fremtræden i situationen. 
Taleren skal ifølge Cicero vinde tilhørerens velvilje, charmere og formilde. Her er tale om en 
følelses appellerende ethos, som knytter sig nært til pathos, dog med den forskel at ethos er 
manifesteret i mildere følelser end der findes i Pathos.92 Cicero er relevant i forhold til online 
dating, da han ser ethos som et spørgsmål om at have sympati for den der taler eller skriver. 
Både på Tinder og Elitedaters må retoren vække sympati hos læseren, for overhovedet at 
blive taget i betragtning som et eventuelt match.93 Quintilian går længere end Isokrates, ifølge 
ham definerer talerens moralske karakter hele retorikken. Quintilian er ligesom Isokrates 
fokuseret på retorikken som et opdragelsessystem. Quintilian var fra en kejsertid, hvor der 
ikke var en politisk scene at fremvise retoriske kunnen på, derfor kom retorisk dannelse til at 
omhandle personlig udvikling for Quintilian. Quintilians bidrag til retorikken er hans etiske 
fordring til taleren “A good man, skilled in speaking”94 Man skal ifølge Quintilian både være 
veltalende og en god mand før man kan kaldes en person, der har evner som taler. 
 
5.2	  Ethos	  og	  den	  sproglige	  vending	  	  	  
I nyere tid knytter vi hovedsageligt ethos begrebet til Aristoteles, da hans fokus lå på retorik 
som et værktøj for den enkelte retoriker, der igennem sine sproglige evner kan påvirke sit 
publikum. Der blev i den første halvdel af det 20. århundrede fra den sene Ludwig 
Wittgenstein og J. L. Austin sat spørgsmålstegn ved sproget som ren afbildning af verden. 
Sproget kan andet end blot at referere, sproget kan bruges til at skabe. Fra at have været en 
ikke påvirkelig grundkerne af hverken omgivelser, tid eller sted blev identitet til en social 
konstruktion, skabt gennem vores sprog og den interaktion som foregår. Kigger man på ethos 
begrebet betyder dette, at man ikke kan se ethos som en fremstilling af karakter kun henvendt 
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93 ibid. s. 13 
94 ibid. Cit, s. 37 
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mod publikum, men også indad mod sin egen kerne.95 Sproget er på Tinder og Elitedaters 
ikke kun en refererende instans, som repræsenterer den enkelte brugers liv. Sproget er med til 
at handle og skabe verden omkring os. Dette er især vigtigt på Elitedaters, hvor en god 
profiltekst vægtes højt. Dog må brugerne ligeledes være opmærksomme på, at der på online 
datingsider er mulighed for at skabe misvisende profiltekster, som derved er med til at skabe 
falske forventninger og tanker om profilen.  
 
Ciceros fokus ligger som Aristoteles’ på talerens fremtræden på scenen, samt hvor 
overbevisende taleren er. Cicero fokuserer yderligere på tre vigtige funktioner i en tale; 
docere, conciliare og movere, oversat til dansk er det vigtigt at man i sin tale oplyser, bereder 
velvilje og bevæger sit publikum.96 Dette kan i høj grad overføres til den virtuelle dating 
verden, hvor det også anses som værende alfa omega, at man i sin profiltekst og- eller på sine 
billeder fremstår som informerende og oplysende om sig selv og sine præferencer. Selvom 
Cicero i sine skrifter ikke bruger begrebet ethos, skal man konstituere en troværdig persona 
og et overbevisende ethos, og man skal bevæge sit publikum. Talen skal gerne være 
vedrørende og relevant for publikum, i talen såvel som på online datingsider. Når man kigger 
på datingmediet Tinder, er det især vigtigt, at man fremstår troværdig på sine billeder. Som 
det ovenfor er nævnt, er folk på de sociale medier, her især datingmedier, opmærksomme på, 
at det er muligt både at manipulere og ændre på sine billeder og oplysninger. Derfor er det 
frem for alt vigtigt, at man fremstår som en genuin person. Udledt at fokusgruppeinterviewet 
med vores informanter fra Tinder kan det virke frastødende, hvis der er for meget fokus på at 
vise sine rigtig gode sider frem, såsom en flot overkrop, militærtøj eller for mange selfies.97 
Disse ting fremstår umiddelbart utroværdige, da disse ting dømmes som værende selvglade 
og manipulerende, da der nemt kan redigeres i billeder. Derimod vægtes humor som en ting, 
der er med til at gøre personer mere troværdige. 
 
“Ja jeg har faktisk også liket nogen fordi jeg synes de så virkelig griner’n, (Afbrudt: 
Fælles: mmmh ja’er) woow, helt sikkert, det der er nice. Fordi man vil jo gerne have 
en der er troværdig, ik’?”98 
 
Her tolkes dét at være troværdig som en ting, der er forbundet med at være humoristisk. Dette 
kan skyldes, at man på Tinder, som oftest, grundet mediets formål, ser folk der forsøger at se 
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pæne ud. Hvis man tør gå imod dette og derimod fremstå en smule til grin, bliver man 
opfattet som troværdig, da man tør bryde den pæne overflade. Der er altså forbundet en evne 
til at docere folk ved at turde ikke at se pæn ud.  
 
5.3	  Modtagerens	  indstilling	  over	  for	  afsender	  
Ifølge McCroskey vil modtageren altid have et forudindtaget syn på afsenderen, dette kalder 
han initial ethos.99 Gennem kommunikation udvikles denne ethos, og vores syn på afsenderen 
udvikler sig, dette kalder McCroskey for derived ethos.100 Efter initial og derived ethos opstår 
terminal ethos, som er den samlede masse af de to første typer ethos. Dette skaber en ny 
ethos forståelse hos modtageren. Denne terminal ethos bliver til en ny initial ethos næste 
gang samme afsender og modtager mødes. Et godt eksempel på ovenstående er Tinder. Når 
en person går på Tinder, er det første, som man møder en masse billeder. Brugeren skaber 
igennem disse billeder lynhurtigt en forståelse af, hvor meget ethos afsenderen på billedet 
har.  
 
Der kan også argumenteres for, at når man på Elitedaters læser en persons profiltekst, samt 
ser vedkommendes billeder, skabes der en bestemt initial ethos af personen. Her dannes et 
indtryk af afsenderen, uden at der har været nogen direkte form for kommunikation. Dog kan 
der både være positive og negative ting ved at skabe et højt initial ethos. Som det tydeligt ses 
i bilag 1 konstitueres der nogle ret høje initial ethos, som så kan være svære at følge op på, 
når kommunikationen starter, og det bliver til et derived ethos. Dette ses eksempelvis hos 
Anne-Sophie: 
 
“Jeg kan huske jeg matchede med en der så ret griner’n ud og han havde også skrevet 
noget sjovt. Så skrev vi lidt sammen, og så var han sådan ‘nå, hva’ laver du her 
lørdag aften?’, og jeg var sådan ‘Jeg hygger med en veninde, vi skal ud lige om lidt.’ 
og så ‘Nå ja, jeg hygger alene med min flaske rom.’ så var jeg sådan ‘jaa okay, 
griner’n’, så var han ‘ja jeg er blevet brændt af af en date.’ 
 
Fælles: EJ!”101 
 
Det kan også virke modsat, eksempelvis havde Olivia svært ved at vurdere hendes nuværende 
kæreste ud fra billederne: 
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101 Bilag 1, s. 12 
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“Andreas havde nogle billeder, hvor han havde en wifebeater på og en cigaret, og 
nogle billeder havde han kort hår andre billeder var det bare stort og krøllet. Og jeg 
var bare lidt, hvem er du, for han havde også solbriller på hele tiden [...]”102 
 
Her virker det ikke til, at der er konstitueret et særlig højt initial ethos, simpelthen fordi 
Olivia ikke har kunne definere Andreas ud fra hans billeder. Den non kommunikative fase 
har ikke skabt et højt ethos hos Andreas, fordi Olivia ikke har kunne vurdere hvilken person 
Andreas er. For at lede tankerne tilbage til Cicero, er her et eksempel på, at din ethos appel 
konstitueres ud fra din måde at leve på. Da Andreas’ forudgående liv eller måde at føre sit liv 
på ikke kan manifesteres i hans billeder, mister han en del ethos. 
 
Hvis to parter efterfølgende indleder en samtale skifter man her over til derived ethos. En ny 
ethos forståelse af vedkommende kan her opbygges. Har man for eksempel fundet et billede 
af en rigtig pæn mand, med en velskrevet profiltekst, konstitueres der et stort initial ethos ud 
fra den første non kommunikative handling. Hvis vedkommende så i den næste fase 
formulerer sine sætninger inkorrekt og derudover virker upassende, konstitueres der ud fra 
denne derived ethos et lavere ethos. Andreas’ derived ethos synes heller ikke at være steget 
meget, da den skriftlige kontakt var så kort.103 Summen af initial og derived ethos skaber en 
terminal ethos, som i næste møde vil være den forudindtaget holdning og opfattelse af 
vedkommende og derved være den nye initial ethos.104 Da Olivia og Andres mødtes første 
gang havde de begge to en forudindtaget opfattelse af hinanden baseret på deres forudgående 
kommunikation, dette er initial ethos. Da Andreas’ nye initial ethos ikke var så stor, synes 
muligheden for at han kunne imponere større, end hvis han havde haft en rigtig høj ny initial 
ethos.  
 
“[...] men så var jeg sådan, det gør vi bare og så mødte jeg ham bare, og så blev jeg 
positivt overrasket. Så kunne jeg overhovedet ikke være i mig selv og der kunne jeg 
slet ikke se ud fra hans billeder hvem han var som menneske, det var så tydeligt.”105 
 
I kontrast til dette eksempel står A fra Elitedaters initial ethos, da T var inde og kigge på A’s 
profil.  
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“Ja. Det var en følelse. [...] Der blev jeg ved med at se dit billede for mig. Og der 
tænkte jeg: Gid du havde været her. Og det handlede om troværdighed og tryghed. 
Altså hvis du havde været der, så havde jeg sat mig ned hos dig. Og havde snakket 
med dig.”106 
  
Her har A, inden den første kommunikation er foregået, en meget høj initial ethos. Dette 
skyldes sandsynligvis flere ting. Først skal det nævnes, at man på Elitedaters har meget 
længere tid til at skabe denne initial ethos. På Tinder foregår det hele meget hurtigt, da en 
profil skal vurderes, før du kan se den næste profil. Derved er der kun få sekunder til at 
vurdere hver enkelt profil ud fra ganske få oplysninger. Dette gør, at man højest sandsynligt 
ikke får skabt et fyldestgørende initial ethos på Tinder. På Elitedaters er teksten længere og 
ligeledes har man længere tid til at vurdere den enkelte profil, dette gør det nemmere at skabe 
et godt initial ethos. Derudover er A 10 år ældre end T og dette har sandsynligvis også været 
med til at udstråle noget erfaring og noget tryghed, som T i ovenstående situation har savnet.  
 
5.3.1	  Delkonklusion	  
Når man dater på internettet er det vigtigt at konstituere et højt ethos. I antikken var en talers 
ethos appel vigtig for, om han blev fundet troværdig eller ej. På internetdating handler det 
ikke om selve talen, men om ens datingprofil. Man er i dag meget bevidst om internettets 
evne til at manipulere, så det er vigtigt, at man ikke fremstår for redigeret. Således vil ens 
ethos falde, da folk ikke vil have tillid til ægtheden bag ens profil. På Tinder vægtes humor 
højt. Humoristiske billeder og tekster er med til at tage afstand fra internettes mulighed for at 
manipulere og redigere billeder og tekster. Det er i høj grad nuet, som er vigtig for ens 
troværdighed på Tinder. Tinder er et datingmedie hvor man lynhurtigt vurderer, om man er 
interesseret i en bruger, så det er vigtigt, at man fremstår troværdig i øjeblikket, hvor ens 
profil vises. Modsat er det på Elitedaters, hvor ethos konstitueres ved en troværdig baggrund. 
Høj uddannelse, et godt arbejde og interesse for kultur og litteratur er med til at manifestere 
et højt ethos på Elitedaters. På Elitedaters er det brugerens liv, som et godt og succesfuldt 
menneske, der konstituerer et højt ethos. 
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KAPITEL 6: DISKUSSION 
 
Internettet har gjort mange gode ting for det at date. Det er blevet nemmere for folk, som 
lever en travl hverdag at møde potentielle partnere. Det er, grundet internetdating, blevet 
nemmere for en kvinde i jylland at møde en partner fra Sjælland, og det er for den introverte 
personlighed blevet muligt at kommunikere med mennesker, som vedkommende ellers ikke 
ville have skabt kontakt til. Internetdating har åbnet en masse muligheder, og er ved første 
øjekast en positiv udvikling. Det kan dog diskuteres om internetdating har skabt en mere 
selektiv dating kultur. Det er blevet muligt, at skræddersy sin kommende partner. Man kan 
først og fremmest vælge hvilket datingmedie man vil anvende. På Elitedaters fravælger man 
alle potentielle partnere, som ikke har en videregående uddannelse. Derudover kan man sætte 
en minimum og maximum alder, man kan sortere folk ud fra hvor de bor og hvor langt væk 
de er fra en. På Elitedaters står der også informationer om hårfarve, kropsbygning og 
kropsudsmykning. Man får på internetdating en masse informationer om brugernes udseende, 
og når man kombinerer den fakta med det høje antal af brugere, skaber det en naturlig 
selektion ud fra udseende, mangel på uddannelse og overfladiske ting. Den hårde selektion af 
profiler gør, at mange forsøger at skrive og vise den allerbedste side af sig selv. Dette er 
selvfølgelig meget naturligt, men det kan også resultere i, at et eventuelt møde munder ud i 
skuffelse, da man får høje forventninger til “den perfekte” profil, man fandt på datingsiden. 
Udover at munde ud i en eventuel skuffelse for den ene part, kan det for den anden part ende i 
en følelse af utilstrækkelighed og en følelse af ikke at være god nok. Begrebet doxa bruges til 
enten at fremhæve de gode ting ved os selv, eller til at udelade de dårlige. Når folk 
udelukkende skriver gode ting om sig selv, er der et eksplicit valg i at fravælge sine svage 
sider. Det ses i højere grad på internettet end i virkeligheden, da man på internettet har en 
form for anonymitet og bedre kan udnytte doxa. Når folk mødes i virkeligheden er deres 
udseende eksponeret, og når en intimitet opstår, og vi bliver fortrolige, vil vores personlige 
parader samtidig sænkes. Spørgsmålet er, om det ikke er en fordel at lære hinanden at kende i 
virkeligheden frem for på internettet, hvor folk har mulighed for at pynte på deres gode sider. 
Der bliver givet udtryk for i opgaven, at det er positivt at skrive sammen inden man mødes i 
virkeligheden, på den måde undgår man eksempelvis at give et dårligt førstehåndsindtryk.107 
Men når folk mødes efter at have skrevet sammen i enten et par uger eller måneder, må det 
kunne diskuteres om det ikke også er et førstehåndsindtryk, når folk mødes efter at have 
skrevet sammen? Tinder og Elitedaters doxa er, at man fortæller sandheden om sin krop, 
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udseende og uddannelse. Dog er det let at omgå sandheden på online datingsider, den kan i 
visse tilfælde udelades eller personligheden kan nedtones eller overdrives på skrift, hvor der 
er tid til at tænke over hvad der skrives. Det blev eksemplificeret da vores informant tidligere 
beskrev at hun skrev med en fra Tinder, som hun fandt utrolig sjov, og så senere mødte ham 
og blev skuffet over hans manglende humor. 
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KAPITIL 7: KONKLUSION 
Projektrapporten har undersøgt kommunikationen på datingsiderne Tinder og Elitedaters. 
Karakteristisk for kommunikation på online datingsider er, at alt hvad vi normalt gør brug af i 
forståelsen af andre mennesker, ikke er tilgængeligt. Derfor lægges der grund for en helt 
anden præmis for kommunikationen. Kropslige udtryk og følelser erstattes af forkortelser og 
emojis, der skal gøre modtageren bevidst om en eventuel humor bag det skrevne. Derudover 
er også høflighedsfraser og andre almindelige måder at påbegynde en samtale skåret fra, det 
er helt legitimt at skrive et spørgsmål som indledning. På Elitedaters og Tinder er det 
forskelligt hvad der forventes af en profiltekst, på Elitedaters er det essentielt for oprettelsen 
af en profil, at der er en velskrevet profiltekst. Tinder derimod har vægt på billederne og 
billederne kan ses som både værende profiltekst- og billede. Tinderbrugerene skal være i 
stand til at sælge sig selv ud fra billederne, og herigennem formå at fortælle om sin person 
uden hjælp fra en tekst. Der ligger et fokus på at fremstå som sit bedste jeg, for derigennem at 
få flest matches.  
 
På Tinder konstrueres en høj ethos ved at fremstå uredigeret og humoristisk. Tinder bygger i 
høj grad på en aristotelisk forståelse af ethos. Det er talerens talent i øjeblikket som er vigtigt. 
På Elitedaters konstrueres et højt ethos ved den måde man har levet sit liv på. Der er her tale 
om en isokratisk måde at tænke ethos på. Den persuative kraft skabes altså meget forskelligt 
på de to datingsider til trods for, at formålet er nogenlunde det samme.  
Topikken har hjulpet os med at belyse hvilke tematikker der går igen på henholdsvis Tinder 
og Elitedaters. Her blev det tydeligt at det var mange af de samme emner, som gik igen på de 
to ellers vidt forskellige datingsider. Det der adskiller de to sider, er, hvad der ligger til grund 
for det skrevne. På Elitedaters handler det om at kunne dele oplevelser med en kommende 
partner, hvorimod det på Tinder handler om individuelle ønsker og behov.  
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KAPITEL 8: REFLEKSION 
Det første interview vi foretog var Tinderinterviewet. Her var meningen, at vi skulle have en 
blanding af drenge og piger. Efter lang tids søgen, lykkedes det os kun at finde fem kvinder. 
Dette har vi dog senere konkluderet at være en fordel. Interviewet udspillede sig nemlig 
således, at pigerne var åbne i en grad, vi er sikre på, de ikke ville have været, hvis det 
modsatte køn havde været til stede. For os betød det en masse gode historier og mest vigtigt 
af alt, ærlighed. Da mikrofonerne var slukket, og vi takkede for hjælpen, italesatte vi, at vi 
var overraskede over deres åbenhed, som de selv pointerede var pga. at de kun var kvinder.  
Vi har senere reflekteret over, at et interview med en gruppe mænd, ville have været 
interessant, til især at se på forskellen på hvad folk søger på Tinder. I afsnittet forståelse af 
billeder, beskrives der, hvad kvinder lægger mærke til ved mænds billeder. Her ville det have 
været interessant at spørge ind til hvad mænd går efter, da det er vores opfattelse ud fra Khan 
og Chaudry teksten108 og vores interview med kvinderne, at der er stor forskel. 
 
En anden form for interview vi kunne have foretaget os, var at samle et fokusgruppeinterview 
af brugere fra både Tinder og Elitedaters. Her kunne vi have samlet empiri til at diskutere 
forskellene på kommunikationen på siderne i større grad. Dette ville give os mulighed for at 
undersøge retorikken i forhold til sociale- samt aldersmæssige sammenhænge. Interviewet 
skulle eventuelt kun bestå af en person fra hver datingmedie, for at skabe en samtale mellem 
de to, til at uddybe deres personlige holdninger. 
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